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En el presente trabajo de suficiencia profesional se evaluó el impacto 
ambiental, generado por la construcción del mejoramiento del camino vecinal 
Loma Blanca – Yanacocha, el cual como objetivo general fue evaluar el 
impacto ambiental, generado por la construcción del mejoramiento del camino 
vecinal Loma Blanca – Yanacocha Huánuco – 2016 al 2017, como hipótesis se 
formuló, si la construcción del mejoramiento del camino vecinal genera o no 
genera impacto ambiental en el tramo de estudio, teniendo como variable 
dependiente el impacto ambiental. Alteración del medio ambiente de las 
comunidades Loma Blanca – Yanacocha con su Indicador evaluación del 
Impacto ambiental y la variable independiente la construcción del camino 
vecinal con su indicador las progresivas de la carretera. 
En el trabajo de suficiencia profesional El tipo de investigación a usar debido a 
que reúne las condiciones metodológicas fue la cualitativa de carácter inductivo 
es del tipo descriptivo y con un diseño de Investigación que se considera no 
experimental. El procesamiento de las informaciones tomadas fue de forma 
directa y sin el uso de un programa software, la Población fue comunidad 
campesina de Loma Blanca – Yanacocha y la muestra fue el tramo de 10 + 300 
km Santo Domingo de Nauyan – 34+400 Km Yanacocha la técnica usada en 
esta investigación fueron la observación directa, el iinstrumento fue la Matriz de 
Leopold y es un proyecto de investigación – acción, con una línea de 
investigación. Salud pública, ocupacional y ambiente. 
En los resultados se tuvo que los componentes ambientales han sido afectados 
identificando una afectación al recurso suelo, agua, flora, fauna,  paisaje y 
economía; con la matriz de significancia se tuvo que existen 74 interacciones 
los cuales se tiene que en el nivel de significancia de impactos negativos, muy 
significativa se tiene 11 interacciones, con una significancia de 14.86% y 
regular significancia 19, con una significancia de 25.68% y poca significancia 
19 interacciones, con una significancia de 51.35% e impactos positivos se tiene 
muy significativa se tiene 0 interacciones, con una significancia de 0% y regular 
significancia 2, con una significancia de 2.70 % y poca significancia 4 




conclusión se tiene que los componentes ambientales tienen un impacto 
ambiental alto, medio y bajo, alto que afectan al recurso suelo y agua y los 
demás componentes impacto ambiental regular y bajo; y mediante la matriz se 
observa que los impactos positivos son 8.11% y los impactos negativos son un 
total de 91.89 %, por lo cual existe impacto ambiental en la construcción del 


























In the present work of professional proficiency the environmental impact was 
evaluated, generated by the construction of the improvement of the Loma 
Blanca - Yanacocha neighborhood road, which as a general objective was to 
evaluate the environmental impact, generated by the construction of the 
improvement of the Loma Blanca road - Yanacocha Huánuco - 2016 to 2017, 
as a hypothesis was formulated, if the construction of the improvement of the 
neighborhood road generates or does not generate environmental impact in the 
study section, having as a dependent variable the environmental impact. 
Alteration of the environment of the Loma Blanca - Yanacocha communities 
with its environmental impact assessment indicator and the independent 
variable the construction of the neighborhood road with its indicator of the 
progressives of the road. 
As an investigation method the inductive and analytical method was used; in the 
research design, it was considered that the work of professional proficiency, the 
non-experimental, with a descriptive transectional design; The processing of the 
information taken was directly and without the use of a software program, the 
population was peasant community Loma Blanca - Yanacocha and the sample 
was the stretch of 10 + 300 km Santo Domingo de Nauyan - 34 + 400 km 
Yanacocha The techniques used in this investigation were direct observation, 
the instrument was the Leopold Matrix and it is an action research project, with 
a line of research. Public, occupational and environmental health. 
In the results, the environmental components have been affected, identifying an 
affectation to the resource soil, water, flora, fauna, landscape and economy; 
with the significance matrix, there were 74 interactions that have to be at the 
level of significance of negative impacts, very significant there are 11 
interactions, with a significance of 14.86% and regular significance 19, with a 
significance of 25.68% and little significance 19 interactions, with a significance 
of 51.35% and positive impacts is very significant, there are 0 interactions, with 




little significance 4 interactions, with a significance of 5.41%. therefore, in our 
conclusion we have that the environmental components have a high, medium 
and low environmental impact, high that affect the soil and water resource and 
the other components have a regular and low environmental impact; and 
through the matrix it is observed that the positive impacts are 8.11% and the 
negative impacts are a total of 91.89%, for which there is environmental impact 
in the construction of the improvement of the Loma Blanca - Yanacocha 








El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por nombre 
“Impacto ambiental, generado por la construcción del mejoramiento 
del camino vecinal Loma Blanca – Yanacocha”, en el objetivo 
general se busca evaluar el impacto ambiental generado por la 
construcción del mejoramiento del camino vecinal, teniendo como 
objetivos específicos, Identificar y evaluar el impacto am biental que 
afectan el medio ambiente mediante la matriz Causa y efecto (Matriz 
de Leopold). Como variables se tuvo la alteración del medio 
ambiente de las comunidades Loma Blanca – Yanacocha y la 
Construcción del camino vecinal. 
 
Para poder conocer el impacto ambiental se visitó diferentes centros 
poblados tales como Santo Domingo de Nauyan, Chinchan, 
Huancan, Capillapampa y Yanacocha, los cuales se utilizaron 
diversas técnicas e instrumentos para conocer el impacto ambiental 
que ocasiona la ejecución del proyecto, así mismo en los resultados 
se verá las afectaciones a los diversos componentes ambientales 
afectados tanto positivos como negativos. En las discusiones de 
resultados se observará la comparación y contrastación de los 
estudios con el trabajo de suficiencia presentado. La conclusión nos 








































1.1. Descripción del problema. 
 
La construcción de carreteras, a través de los tiempos ha 
generado desarrollo y progreso en el lugar   donde se ejecuta este 
tipo de obras viales, así mismo en sus diferentes etapas de 
ejecución; se ha visto que se generan impactos ambientales. Esto 
debido a que el lugar donde se ejecuta ya pueda ser en un 
caserío, localidad, centro poblado, distrito, provincia o 
departamento; a menudo se encuentran en su proceso 
constructivo áreas sensibles y vulnerables el cual ocasionan 
degradaciones en los diferentes componentes tanto como el 
suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, población, económico, 
salud y cultura; el cual se generara una perdida tanto ecológica 
como económica al generarse un impacto ambiental prematuro. 
Es por ello que a través de los años  se han cerrado leyes, 
normas y decretos supremos en función al cuidado del medio 
ambiente y sus componentes, todo esto en función a las 
diferentes etapas cuando se ejecuta una obra ya sea por 
administración directa o a suma alzada, sin embargo, en los 
estudios de expedientes técnicos donde se encuentra los estudios 
de impacto ambiental, estos no se asemejan a la realidad al 
ejecutarse el proyecto, donde se indica dentro del expediente 
técnico que se conforman por partidas, metrados y 
especificaciones técnicas que no tiene relación con el 
presupuesto y realidad del lugar donde se ejecuta el proyecto, 
presentando así un deficiente en la veracidad y aplicación del 
estudio de impacto ambiental al momento de ejecutarse. 
 
Por todo lo descrito en líneas anteriores, el presente trabajo de 
suficiencia profesional plantea en hacer y poner de conocimiento 
el impacto ambiental generado por la construcción del 
mejoramiento del camino Vecinal Loma Blanca – Yanacocha, 






1.2. Formulación del problema 
 
¿Cuál es el impacto ambiental generado por la construcción del 
mejoramiento del camino vecinal Loma Blanca – Yanacocha 

































1.3. Objetivo general 
 
Evaluar el impacto ambiental, generado por la construcción del 
mejoramiento del camino vecinal Loma Blanca – Yanacocha 
Huánuco – 2016 al 2017. 
 
1.4. Objetivo específico. 
 
1. Identificar los impactos ambientales que afectan al medio 
ambiente generado por la construcción del mejoramiento del 
camino vecinal Loma Blanca – Yanacocha Huánuco – 2016 al 
2017. 
 
2. Evaluar el impacto ambiental mediante la matriz Causa y efecto 
(Matriz de Leopold) por la construcción del mejoramiento del 





















1.5. Justificación de la investigación. 
 
En lo que respecta en este trabajo de suficiencia  busca 
evaluar el impacto ambiental generado por construcción del 
mejoramiento del camino vecinal Loma Blanca – Yanacocha 
Huánuco – 2016 al 2017,  de tal manera que se pueda tener en 
cuenta los impactos ambientales en cada ejecución de las  
obras de construcción , En este caso se obtuvo como resultado 
impactos ambientales significativos que a la vez causan 
impactos sociales; así mismo que no se cumple en función a 
las partidas, metrados y especificaciones técnicas sobre 
mitigación ambiental. Además, el deficiente metrado en función 
a mitigar los impactos ambientales en el expediente técnico. 
 
Así mismo, este trabajo de suficiencia profesional se basa en la 
línea de investigación 2, Salud pública, ocupacional y 
ambiental, esto en función a la afectación de los componentes 
plasmados, como el componente suelo, aire, flora, fauna, 
población, salud, cultural, etc. Los cuales afectan al medio 
ambiente. 
 
Desde el punto de vista de la importancia social con este 
trabajo de suficiencia se busca que las instituciones públicas 
del estado, adecuen a la realidad donde se ejecuta la obra y 
que el presupuesto en función a tratar impactos sociales y 
ambientales este de acorde a la realidad como se mencionó 
anteriormente. 
 
1.6. Limitaciones de la investigación. 
 
En el desarrollo del trabajo de Suficiencia se presentó las 









1.7. Viabilidad de la investigación 
 
El trabajo de suficiencia profesional reúne características que 
aseguran el cumplimiento de sus objetivos. 
El área del trabajo realizado se encuentra en las siguientes 
coordenadas: 
Geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas 
UTM, wgs-84. 
Km 10+300 (Inicio) 
Longitud Este   : 359,852.42 
Latitud Norte              : 8’905675.70 
Cota               : 2833 m.s.n.m. 
Km 24+415 (Fin) 
Longitud Este    : 348,450.92 
Latitud Norte    : 8’912,693.00 
 
Altitud              : 3 484 m.s.n.m.  
 
Se puede llevar a cabo ya que la disponibilidad de recursos 
financieros es posible, así mismo se cuenta los recursos 









































2.1.1. Llamoctanta E. (2013). Tesis titulada "Impacto ambiental 
generado por la construcción) del camino vecinal Cullanmayo- 
Nudillo" (Tesis pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca. 
Cajamarca. Perú. Concluye que la construcción del camino 
vecinal, la mayoría de los factores ambientales, aire, agua, 
suelo, biota han sido de alguna forma modificadas en sus 
condiciones naturales. El análisis de las matrices indica que la 
mayoría de los impactos son impactos negativos representando 
el 80.49 % y el 19.51% son impactos positivos de un total de 82 
impactos generados por la construcción del camino vecinal. 
 
2.1.2. Bravo D. (2012). Tesis titulada “Estudio de impacto ambiental de 
la carretera Pumamarca - Abra San Martín del distrito de San 
Sebastián” (Tesis de Maestría en Gestión y Auditorías 
Ambientales). Universidad de Piura. Piura. Concluye que las 
actividades más impactantes del proyecto, desde el punto de 
vista de los impactos negativos son: El movimiento de tierras, la 
construcción del pavimento y la construcción de los drenes de la 
vía, debido a los trabajos necesarios que se realizarán que 
principalmente impactan en el componente paisaje entre otros. 
Los factores ambientales más impactados serán el suelo y la 
calidad del paisaje. Para el caso del suelo, durante la 
construcción de los componentes del proyecto se producirán 
niveles altos de movimiento de tierras y compactación de suelos. 
Cabe mencionar que estos impactos son de carácter temporal y 




generarán residuos sólidos durante el proyecto, lo cual producirá 
un impacto negativo indirecto sobre la calidad del paisaje. 
 
 La ejecución del proyecto también traerá una serie de impactos 
ambientales positivos, especialmente sobre los factores sociales, 
entre ellos destacan la mayor cobertura de servicios básicos 
(impacto directo), que se traducirá en un uso más eficiente del 
recurso hídrico, y en una menor incidencia de enfermedades 
(impacto), y por ende una mejor salud de los usuarios. 
Adicionalmente, durante el proyecto se generarán puestos de 
trabajo para la población local, especialmente durante la etapa 
de construcción. 
 
2.1.3. Covarrubias A (2013). Tesis titulada “Proposición de 
Lineamientos para la Evaluación Ambiental de un Camino al 
Interior de un Área Protegida, caso de Estudio Cuesta El Cepillo, 
Región Metropolitana” (Tesis de Maestría en Gestión y 
Planificación Ambiental). Universidad de Chile. Chile Concluye 
que las perturbaciones generadas por la construcción de 
proyectos viales en los ecosistemas son de corto y largo plazo. 
Los efectos ambientales inmediatos corresponden a la pérdida 
directa de hábitat y biota; cambios en la red hidrográfica, 
extracción y compactación de la capa edáfica, y modificaciones 
en los patrones de infiltración. Entre los efectos a corto plazo 
destacan: cambio en las condiciones micro climáticas a lo largo 
del camino, en función de las dimensiones de éste, cambio en la 
composición florística de las comunidades vegetaciones, 
causado por la invasión de plantas exóticas como por la 
mortandad de especies nativas sensibles a la perturbación y a la 
expansión de las más adaptables; pérdida y cambio de hábitos 
de la fauna por alteraciones en su hábitat, así como incremento 
de la probabilidad de muerte directa o captura; 
desencadenamiento de procesos geomorfológicos destructivos o 




como provocación de incendios y extracción excesiva o ilegal de 
recursos. Como cambios a largo plazo se pueden señalar la 
continuación e incremento de todos los procesos anteriores. 
 
2.1.4. Cruz Y (2008). Tesis titulada “Determinación de los impactos 
ambientales en el proyecto de integración vial Ayacucho-Vraem” 
(Tesis pregrado). Universidad Nacional de Huamanga. 
Ayacucho. Perú. Concluye que los principales problemas en el 
suelo son de erosión, desertificación, contaminación, alteración 
de la cubierta vegetal por la sobreexplotación y tenemos que 
tener medidas para cada tipo de zona mediante tratamiento de 
suelos y otros métodos existentes. El grado de destrucción de la 
vegetación mediante la tala de árboles y arbustos se pueden 
contrarrestar mediante un plan de reforestación. El principal 
problema durante la construcción de carreteras es el ruido que 
producen las máquinas y explosivos que se utilizan y esto hace 
que las especies más grandes migren este problema se 
generara principalmente en la selva. 
 
2.1.5. Quispe M (2007). Tesis titulada “EIA en vías terrestre, estudio de 
caso: tramo San Marcos-Huari, via: Catac-Huari-Pomabamba”. 
El análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto a 
nivel definitivo, para el mejoramiento y rehabilitación del Tramo: 
San Marcos (Km. 78+400) – Huari (Km. 110+000). (Tesis 
pregrado). Universidad Ricardo Palma. Lima. Perú.  ha permitido 
arribar a las siguientes conclusiones: 1. Durante la ejecución de 
la obra se observó contaminación del medio ambiente a 
consecuencia de los trabajos realizados por movimientos de 
tierras. 2. Se trató de minimizar los efectos negativos de los 
trabajos realizados por la construcción de la nueva carretera. 3. 
Se han visto afectadas las viviendas adyacentes al nuevo trazo 
de la carretera, la cuales debieron ser expropiadas por la 
Entidad (oficina de saneamiento Físico legal) con el tiempo 




de saneamiento físico legal tuvo problemas con el trabajo de 
liberación de predios y viviendas por falta de recursos 
económicos, lo cual en cierta forma afecto el desarrollo de los 
trabajos. 
 
2.1.6. Castillo M (2013) Tesis. “Análisis de riesgo de seguridad vial en 
la nueva carretera costanera en el tramo pueblo nuevo (ciudad 
de Ilo) – Fundición southern Perú copper corporatión (SPCC)”. 
(Tesis pregrado). Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, 
Perú. Concluye que a) Los riesgos en la evaluación inicial 
indican que el 64% representan riesgos bajos, el 32% riesgos 
moderados y solo el 4% riesgo alto, de los cuales la mayor parte 
de riesgos bajos están relacionados con el factor Vías, mientras 
que los moderados con el factor ambiental y vehicular mientras 
que dos moderados y un alto relacionados con el factor humano. 
b) De la re-evaluación del riesgo encontramos que los riesgos 
finales son bajos y no representan perdidas manifestadas en los 
accidentes de tránsito y situaciones de crisis. c) El factor vial: La 
carretera es el elemento de interacción con el conductor que 
está presente en todo momento y que predomina con riesgo 
bajo. d) Los peligro por factor ambiental nieblas y precipitaciones 
representan riesgo moderado pero su presencia no es constante 
durante el año con lo cual los conductores se enfrentarán en 
pocas veces a estos tipos de peligros. 
 
2.1.7. Rodríguez C (2006) Tesis. “Impactos socio ambientales y 
estrategias Aymaras en la construcción vial del tramo Ancaravi – 
Huachacalla” (Tesis pregrado). Universidad Mayor de San 
Andrés. Lima, Perú. Concluye que Los efectos que se han 
identificado en el desarrollo de la construcción de la carretera se 
enmarcan en 4 dimensiones que de manera interactiva e 
iterativamente; estas dimensiones son: a) La dimensión social b) 
La dimensión cultural c) La dimensión económica d) La 




estas dimensiones, se advierte una mayor incidencia de 
impactos sobre otros en momentos específicos de acuerdo a la 
lógica de la comunidad orientadas hacia “un futuro inducido”, en 
cada una de estas dimensiones las estrategias que han 
desarrollado los comunarios, no son de manera individual sino 
de acción colectiva con alianzas entre sus instituciones 
originarias como el COAJC y el CONAMAQ. Vale aclarar, que no 
en todos los impactos se han desarrollado estrategias, otro 
aspecto que no es novedoso es la acción colectiva, es decir 
todas las acciones individuales son validadas colectivamente 
como una estrategia local. El proceso de construcción de la 
carretera y los impactos al medio sociocultural, económico, y 
ambiental, es afrontado por los Aymaras a través de estrategias 
culturales, sociales y económicas. Los impactos generados son 
absorbidos por el proceso del “desarrollo local Aymara” así como 
las nuevas opciones de vida, los roles asumidos y la dinámica 
que se genera a partir de la relación cultura, el medio ambiente y 
el desarrollo de infraestructura vial. 
 
2.1.8. Mejía H (2015) Tesis. “Análisis comparativo de los efectos 
ambientales producidos en el mejoramiento carretera CA-101, 
TRAMO: Empalme PE·1 N F (KM O+OOO) · Hasta caserío 
Amanchaloc (KM 8+000), de la provincia Contumazá · 
Cajamarca, respecto a lo declarado en los estudios de impacto 
ambiental” (Tesis pregrado). Universidad Nacional de 
Cajamarca. Lima, Perú. Concluye que Concluye que Los 
principales componentes ambientales que podrían ser 
impactados son: el Medio Físico; principalmente el aire 
(generación de polvo), el agua (emisión de sustancias 
contaminantes y aumento de las partículas en suspensión), el 
relieve (mejoramiento y apertura de la carretera, explanación de 
lugar para Campamento y explotación de Cantera), el suelo 
(derrame de sustancias y compactación por el paso de 




kilómetros, donde el ganado vacuno puede estresarse por el 
ruido), la flora (la mayor cantidad de flora que se vería afectada 
se ubica entre los kilómetros 12+060 y 12+800)./ Los 
componentes sociales se verían impactados positivamente por la 
generación de empleo, mejoras en el estilo de vida, mayor 
facilidad para trasladar sus enfermos, más facilidad para 
transportar sus productos agrícolas, mayor comercio 
especialmente para los habitantes de los caseríos de los distritos 
de Contumazá y San Benito. Realizando un análisis de los 
impactos negativos frente a los positivos se llega a la conclusión 
de que Ambientalmente el proyecto es Factible, pues generará 
Impactos Positivos para la Provincia de Contumazá, pues 
comunicaría los distritos de Contumazá y San Benito, además 
ayudaría a la comunicación de la provincia con el departamento 
de La Libertad. 
 
2.1.9. Provias Nacional (2006). Estudio definitivo para la construcción y 
mejoramiento de la carretera Cusco - Quillabamaba; Tramo: 
Alfamayo – Chaullay – Quillabamba. Concluye que Teniendo en 
consideración que el área del proyecto de Estudio Definitivo para 
la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cuzco - 
Quillabamba, Tramo: Alfamayo - Chaullay-Quillabamba, se 
encuentra en la región de Selva Alta, cuyas características 
climáticas, ecológicas, geomorfológicas y de uso, le confieren 
una relativa fragilidad, las actividades a desarrollarse por efecto 
del proyecto, a menudo suelen ocasionar alteraciones 
ambientales, las que pueden ser negativas, de tal manera que 
minimizan sus beneficios como las alteraciones en el paisaje, 
debilitamiento de taludes  con el consecuente incremento de la 
erosión pluvial, así como, la contaminación del aire, del agua, y 
los suelos, por efecto de interrupción del drenaje natural. Por 
otra parte, habrá un incremento en la velocidad de los vehículos 
de circulación, con el consecuente mayor peligro para la 




Como contraparte, se producirá una mayor comodidad y 
seguridad para el flujo de vehículos de pasajeros y carga, baja 
en los precios de los pasajes, facilidad para servicios de luz, 
agua, desagüé, teléfono, televisión, educación, salud y 
finalmente, un notable incremento en el comercio de productos 
agrícolas y desarrollo del turismo. 
 
 
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. Medio Ambiente. 
Es el entorno vital, el conjunto de factores físico naturales, culturales, 
económicos y estéticos que interactúan dinámicamente entre sí, con 
el individuo y la comunidad en la viven, determinando su forma, 























































Figura N°02, Estructura conceptual del proceso de evaluación de impacto 
ambiental. 
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Fuente: Guillermo Espinoza, (2001). 
 
2.2.2. Estudio de Impacto Ambiental. 
Son análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) 
cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos de 
significación cuantitativa o cuantitativa, que ameriten un análisis más 
profundo para revisar los impactos y para proponer la estrategia de 
manejo ambiental correspondiente.  
2.2.3. Evaluación de Impacto Ambiental 
La evaluación de impacto ambiental es una actividad diseñada para 
identificar, predecir, interpretar y comunicar los resultados o 
impactos que genera una acción humana sobre la misma salud y 




Las metodologías no proporcionan respuestas completas a todas las 
preguntas sobre los impactos de un posible proyecto. 
En el presente apartado se analizará brevemente la metodología 
para evaluar el impacto ambiental desde sus partes y sus tipos. 
En la figura 2, se observan las distintas fases de evaluación de 
impacto ambiental. 
Figura 2: Etapas de una evaluación de Impacto Ambiental 
 
Fuente: C. Zaror, (2000). 
De la figura 2, presentada se desprenden las fases que a 
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 Identificar los aspectos ambientales del proyecto evaluado. 
 Identificar tos factores ambientales que pueden verse afectados 
por las acciones del proyecto. 
 Caracterizar cualitativamente, el estado de tales factores 
ambientales antes de la implementación del proyecto. 
 Predecir et estado de tales factores ambientales debido a las 
acciones previstas. 
 Evaluar el impacto para cada factor ambiental afectado y 
determinar la aceptabilidad de tales impactos. 
 Identificar y evaluar medidas de mitigación que permitan eliminar 
o reducir los impactos a niveles aceptables. 
 Identificación de los Aspectos Ambientales del Proyecto. 
Los aspectos ambientales se definen como todas aquellas acciones 
o elementos del proyecto que pueden interactuar con el medio 
ambiente y, por lo tanto, pueden causar impacto ambiental tales 
pueden ser: 
 Receptor de Gas emisiones de la actividad productiva. 
 Fuente de recursos naturales, materiales y energéticos. 
 Soporte de los elementos físicos que lo conforman. 
Por lo tanto, se debe identificar aquellas acciones o elementos del 
proyecto que: 
 Implican emisiones de contaminantes. 
 Implican la sobreexplotación de recursos naturales. 
 Actúan sobre el medio biótico. 
 Implican deterioro del paisaje. 
 Modifican el uso del suelo. 
 Repercuten sobre las infraestructuras. 
 Modifican el entorno social, económico y cultural. 
Los aspectos ambientales típicos de un proyecto son: 




 Emisiones de otros contaminantes físicos (radiaciones, ruido, 
calor). 
 Consumo de materias primas {renovables y no renovables). 
 Consumo de agua. 
 Consumo de energía (de fuentes renovables y no renovables). 
 Consumo de fuerza de trabajo y otros recursos humanos. 
 Intervención física directa sobre el medio. 
 Requerimientos de transporte y otras demandas de 
infraestructura. 
 Otras acciones que modifican el entorno social, económico y 
cultural. 
Los aspectos ambientales deben ser identificados y en lo posible 
cuantificados para cada una de las fases del proyecto y para las 
diferentes condiciones de operación previstas: 
 Fase pre-operacional (estudio previo, construcción, puesta en 
marcha). 
 Fase operacional, bajo condiciones normales, anormales y de 
emergencia. 
 Fase de abandono del proyecto. 
Los aspectos ambientales deben ser cuantificados con la mayor 
precisión posible, indicando su magnitud física, composición, 
localización espacial y temporal, etc. Pueden ser obtenidos 
directamente de los datos del proyecto. Aquéllos relacionados con 
las condiciones de emergencia requieren de un análisis de riesgos. 
Normalmente, en la EIA de proyectos que están en la etapa de 
diseño conceptual, sólo se consideran los aspectos ambientales bajo 







A. Medio Natural. 
Sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente 
natural. A su vez, se subdivide en tres subsistemas: 
 Medio Físico (aire, tierra y agua) 
 Medio Biótico (flora y fauna) 
 Medio Perceptual (paisaje y estética). 
 
B. Medio Antropizado (socio-económico-cultural). 
Este sistema está constituido por las estructuras y condiciones 
sociales, históricas, culturales y económicas en general, de las 
comunidades humanas o de la población de un área determinada. 
Se refiere a la población y sus atributos, como fuerza de trabajo, 
consumidora de bienes y servicios, sujetan a relaciones sociales, 
relaciones de intercambio y actividades culturales. 
 
Los factores ambientales son los diversos componentes del medio 
ambiente susceptibles de ser modificados por la acción humana. Los 
factores ambientales considerados según la legislación europea 
citados por ConesaFdez- Vitora (1993) son: 
• El hombre, la flora y la fauna. 
• El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 
• Las interacciones entre los anteriores. 
• Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 
Los factores ambientales deben seleccionarse de modo que sean 
representativos del entorno afectado. Además, se requiere que los 
factores sean de fácil identificación conceptual y física (en mapas, en 
trabajo de campo). 
Por su parte la valoración de dichos factores es un paso fundamental 
en la ElA, ya que permite establecer sus características, la calidad 
ambiental de cada factor o su estado de conservación, antes de la 




¡Se define como Indicador Ambiental de un Factor Ambienta!, aquel 
parámetro medible que está directamente relacionado con la calidad 
ambiental de dicho factor. Desde el punto de vista de su posibilidad 
de valoración, los factores ambientales se pueden clasificar en: 
a). Factores directamente cuantificables: Son aquellos que 
representan en sí mismo, parámetros físicos, químicos, biológicos, 
económicos, u otros, que se pueden expresar en unidades de 
medida determinadas. Por ejemplo, el caudal de un río (m3/s), la 
temperatura del agua (OC), el pH del suelo, el oxígeno disuelto del 
agua, et ruido (dB), et nivel de empleo (n° de personas empleadas). 
Su valoración no ofrece mayores problemas. 
b). Factores cuantificables indirectamente a través de un Indicador 
Ambiental: El factor ambiental no posee una unidad de medida 
concreta, y se debe recurrir a indicadores ambientales apropiados. 
Por ejemplo, la calidad del agua, la eutrofización, la aptitud climática, 
el nivel cultural de la población o la distribución espacial de la 
infraestructura, requieren de indicadores cuantitativos para su 
valorización. 
C). Factores ambientales cualitativos, no cuantificables en 
unidades convencionales: Su calidad se debe expresar en base a 
índices medidos en escalas arbitrarias o rangos. Existen índices de 
valoración de objetivos, ampliamente aceptados y de uso común, 
como, por ejemplo, índices para valorar la flora y la fauna. Otros 
factores, tales como el valor paisajístico, o preferencias sociales, 
requieren de criterios subjetivos. En general, al establecer las 
escalas para et valor de un factor ambiental, se debe considerar que 
éste incrementa con sus características de singularidad, diversidad, 
valor histórico, valor ecológico, rareza, madurez, representatividad, 
vulnerabilidad, entre otros. 
Valoración de los impactos ambientales. La valoración de los 




ambientales poseen una serie de atributos característicos que deben 
ser considerados para su valoración. En este sentido, los impactos 
pueden presentar las siguientes características: 
Cuadro N°01: Cuadro de valorización de impacto ambiental. 
 
Naturaleza (signo): Beneficioso o perjudicar  
Tipo de efecto: Directo o indirecto (secundario) 
Acumulación: Simple o acumulativo 
Sinergia: Sinérgico o no sinérgico 
Momento en que se produce: Corto, mediano o largo plazo 
Persistencia: Temporal o permanente 
Posibilidad de recuperación Recuperable o irrecuperable 
Periodicidad: Periódico o irregular 
Continuidad: Continuo o discontinuo 
Fuente: Ruiz E (2013). Tesis “Impacto ambiental generado por la 
construcción del camino vecinal Cullanmayo – Nudillo” 
 
El nivel de precisión en la valoración de los impactos ambientales 
depende del objetivo y alcance del estudio de impacto ambiental. Al 
respecto, se pueden distinguir tres niveles de aproximación en la 
valoración de los impactos ambientales: 
 
a). Interpretación subjetiva de los impactos ambientales. 
Está basada en un análisis de los factores impactados y la 
envergadura de los aspectos ambientales. Ella debe ser fruto de una 
reflexión, a partir de experiencias anteriores y del conocimiento que 
exista acerca de las relaciones causa-efecto. El impacto ambiental 
se califica en base a conceptos generales, tales como: leve, 




preliminares, para seleccionar aquellos impactos que ameritan un 
estudio más elaborado. 
 
b). Valoración cualitativa de los impactos identificados. 
Utiliza escalas de puntuación relativamente sencillas. Ello permite 
obtener una valoración cualitativa relativa, para comparar los 
impactos derivados de diversas interacciones entre las acciones del 
proyecto y los factores ambientales. Un buen ejemplo de este tipo de 
valoración cualitativa es el método matricial de Leopold, que utiliza 
escalas de 1 a 10 para valorar la magnitud e importancia del 
impacto, definidos como: 
 
La magnitud del cambio en la cantidad o calidad del factor afectado. 
Su cuantificación puede ser aproximada o basada en modelos 
matemáticos aproximados. 
 
La importancia del impacto, medida en términos de la importancia 
del factor ambiental impactado, la extensión del área impactada 
(algunos autores asocian la magnitud del impacto ambiental a la 
extensión del área impactada) y/o de las consecuencias del impacto. 
La asignación de un valor de la importancia de un impacto 
ambiental, se basa en el juicio subjetivo de las personas que están 
llevando a cabo el estudio. 
Dada su gran simplicidad, el método de Leopold y sus variantes 
posteriores, son ampliamente utilizados en EIA para estudios 
preliminares. 
 
C). Valoración cuantitativa. 
 
Basada en los cambios que afectan a los indicadores de impacto, 
como consecuencia de las acciones del proyecto. Se utilizan 
herramientas predictivas, tal como modelos matemáticos de 
dispersión atmosférica, modelos de dispersión en cuerpos de agua, 




modelos toxicológicos, modelos de funcionamiento de ecosistemas. 
Dada la gran diversidad de unidades de medida para los diferentes 
indicadores de impacto, éstas se transforman en unidades 
homogéneas comparables. 
 
Para ello, se utilizan funciones de transformación apropiadas para 
cada caso. Así, tos impactos parciales que afectan a un factor 
ambiental dado pueden agregarse para obtener un valor total. La 
valoración cuantitativa se utiliza en la EIA de un proyecto que se 
encuentra en etapas avanzadas, donde se requiere mayor precisión 
para seleccionar alternativas tecnológicas o de localización de la 
planta. 
 
Métodos de Valoración Ambiental, Cualitativos. 
 
a) Método Matricial para Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Una matriz causa-efecto simple, tal como la desarrollada por 
Leopold en 1971, permite obtener una descripción cualitativa de las 
interacciones entre los aspectos ambientales del proyecto y los 
factores ambientales del entorno, en términos de la magnitud y la 
importancia de los impactos. La matriz original de Leopold utiliza 
aproximadamente 100 acciones y 90 factores ambientales. 
Cada elemento de la matriz representa una interacción entre el 
proyecto y el entorno, para la cual se estima su magnitud e 
importancia.  
 
b) Métodos en Base a Índices Cualitativos. 
 
Los índices cualitativos para valorar tos impactos ambientales 
sufridos por cada factor ambiental se calculan sobre la base de 
varios criterios de valoración. Estos métodos pueden ser utilizados 





El desarrollo secuencial de la metodología aplicada para la 
evaluación de impactos ambientales y sociales contempla las 
siguientes etapas. 
 
 Identificación de las acciones en el área de estudio. 
Se define como acción de un proyecto a las actividades y 
operaciones que a partir de él se desarrollan, y que se suponen 
causales de posibles impactos ambientales y/o sociales. Se han 
considerado las siguientes acciones que podrían generar impactos 
ambientales. (Ver cuadro Nº 09: Matriz de identificación de Leopold). 
 
 Identificación de Factores. 
Los factores ambientales son el conjunto de componentes del 
ambiente biótico y abiótico (aire, suelo, agua, biota, etc.) y del 
ambiente social (demografía, actividades económicas, culturales, 
etc.), susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos, a partir 
de una acción o conjunto de acciones dadas. A continuación, se 
presenta la lista de los factores ambientales que podrían ser 
impactados por las actividades de la investigación (Ver cuadro Nº 
08: Matriz de identificación de Leopold). 
 Evaluación de impactos ambientales 
Una vez generadas las listas de las actividades del proyecto que 
podrían generar impactos, y de los factores ambientales y sociales 
identificados, éstas fueron relacionadas entre sí, a fin de identificar 
los posibles impactos que pudieran surgir. En el proceso de 
identificación, caracterización y evaluación. Se realizaron las 
siguientes tareas. 
 
a). Confección de Matrices. 
Sobre el modelo de la Matriz de Leopold (1971), se diseñaron 
matrices “adhoc” del tipo causa-efecto de doble entrada y cromática, 




Factores Ambientales (columnas) susceptibles de ser impactados 
por dichas actividades. 
b). Caracterización y Valoración. 
Los criterios de evaluación definidos para valorar cada posible 
impacto ambiental son:  
A partir de los valores establecidos, se calculó el siguiente Índice de 








Cuadro N°02: Valoración de impacto  








2.8 - 2.4 ALTO IA MUY SIGNIFICATIVA 
2.2 - 1.6 MEDIO  IM 
REGULAR 
SIGNIFICANCIA 
1.4 - 0.8 BAJO IB 
POCA 
SIGNIFICANCIA 
   
Fuente: Ruiz E (2013). Tesis “Impacto ambiental generado por la construcción del 













Cuadro N°03: Criterios para la calificación de impactos ambientales 
CRITERIO DESCRIPCION VALORACION 
Carácter del impacto 
(signo) 
Establece si el cambio de cada 







Indica el vigor (magnitud) del 
cambio del factor ambiental, como 
consecuencia de las acciones del 
proyecto. Refleja el grado de 
alteración del factor ambiental sobre 






Expresa la superficie afectada por 
las acciones del proyecto o el 





Duración del cambio 
(Persistencia) 
Se refiere al período durante el cual 





Se refiere a la capacidad del 
sistema de retornar a una situación 







Incorpora la probabilidad de 
ocurrencia del efecto sobre la 








Grado de Sensibilidad, 
Vulnerabilidad y/o Calidad del 
componente receptor del impacto: 
Se considera que el efecto negativo 
de una determinada acción sobre un 
componente del medio será mayor 
en tanto la sensibilidad, calidad o 
















Fuente: C. ZASOR, (2000) 
Tipos de impacto ambiental: 
Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se 
Pueden clasificar: 
A. De acuerdo a su origen 
Cuadro N°04. Impacto ambiental de acuerdo a su origen 
Fuente: Ruiz E (2013). Tesis “Impacto ambiental generado por la construcción del 
camino vecinal Cullanmayo – Nudillo”. 
 
B. De acuerdo a sus atributos 
Cuadro N°05. Impacto ambiental de acuerdo a sus atributos 
Impacto ambiental positivo o 
negativo 
Términos del efecto resultante en el 
ambiente. 
Impacto ambiental directo o 
indirecto 
Si el impacto: amb1entai .es causado por 
alguna acción del proyecto o es resultado del 
efecto producido por la acción. 
Impacto ambiental acumulativo Si el impacto ambiental es el efecto que 
resulta de la suma de impactos ocurridos en 




Si el impacto ambiental se  produce cuando el 
efecto conjunto de impactos supone una 
incidencia mayor que la suma de los 
impactos individuales. 
Impacto ambiental residual Si el impacto ambiental persiste después de 
la aplicación de medidas de mitigación. 
impacto ambiental provocado por la 
contaminación 
Todos los proyectos que producen algún 
residuo {peligroso. o no), emiten gases a la 
atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 
 Impacto ambiental provocado 
por la ocupación del territorio 
Los proyectos que at ocupar un territorio 
modifican las condiciones, naturales por 
acciones tales como tala o desbroce de 




Impacto ambiental temporal o 
permanente 
El impacto ambiental es por un período 
determinado o es definitivo. 
Impacto ambiental continuo o 
periódico 
impacto ambiental que depende del período 
en que se manifieste 
Fuente: Ruiz E (2013). Tesis “Impacto ambiental generado por la construcción del 
camino vecinal Cullanmayo – Nudillo” 
2.3. Definiciones conceptuales. 
Impacto Ambiental. Es la alteración, positiva o negativa, de uno 
o más de los componentes al ambiente, en la ejecución de un 
proyecto el cual puede afectar directa o indirectamente.  
 
Medio ambiente. Es el espacio donde interactúan los seres 
vivos así como también los componentes como flora, fauna, 
paisaje, cultural, salud, etc. 
 
Estudio de impacto ambiental. Es una herramienta que ayuda 
medir el impacto ambiental a los componentes que son 
afectados en el proceso constructivo de un proyecto. 
 
Evaluación de impacto ambiental. Es una herramienta que a 
partir del estudio de impacto ambiental se realiza la evaluación 
de los componentes afectados en el proceso constructivo del 
proyecto. 
 
Talud. Es el grado de inclinación del terreno el cual se puede 
modificar según las características del suelo y en función a eso 
se realiza los cortes para el camino vecinal. 
 
Alcantarilla. Es un proceso constructivo donde consta de una 
entrada y salida para la fluidez del agua mediante un 
emboquillado, a través de las cunetas, se considera una obra de 
arte. 
 




constante de agua. 
 
Pontón. Estructura para salvar un desnivel, donde su proceso 
constructivo se realiza en quebradas donde existe fluidles de 
agua. 
Afirmado. Es un pavimento de un material seleccionado 
previamente analizado para el soporte de carga en función al 
tránsito de los vehículos. 
 
Capa anticontaminante. Se denomina así a la capa de 
material que se extiende sobre la sub rasante, el cual evita que 
se contamine el afirmado de elementos finos como material 
limoso. 
 
Cunetas. Estructura con el fin de drenar las aguas 
provenientes de las precipitaciones pluviales que se acumula 
sobre el pavimento y que desembocan en las alcantarillas y/o 
badenes. 
 
Retroexcavadora. Maquinaria con diversas tareas el cual tiene 
como función realizar los cortes de zanjas para alcantarillados 
y limpieza 
 
Cargador frontal. Maquinaria con diversas tareas el cual tiene 
como función, realizar los cortes de material suelto, limpieza en 
el pavimento, carguío de material excedente y extracción de 
material de canteras. 
 
Excavadora. Maquinaria con diversas tareas el cual tiene 
como función realizar los cortes de talud y el grado de 
inclinación requerido según el tipo de material, limpieza en el 
pavimento y carguío de material excedente. 
 




afirmado y capa subrasante. 
 
Indemnización. Se denomina indemnización a pago por la 
afectación y perjuicios a la propiedad privada de los 
beneficiarios. 
 
Camino Vecinal. Es un camino de bajo volumen de transito el 
cual conecta a centros poblados, caseríos y distritos. 
 
Acta de verificación de campo. Documento donde se plasma 
la afectación de los daños ocasionados en la propiedad privada 
de los beneficiarios. 
 
Canal de riego. Consiste en conducir el agua desde la presa 
hasta el campo donde será aplicado a los cultivos. 
 
Sembrío. La hora de determinar el origen etimológico de la 
palabra siembra tenemos que especificar que aquel se 
encuentra en el latín.  
 
Botadero. Lugar donde se depositan los residuos a cielo 
abierto sin ningún tipo de control ambiental. Sitios donde no 
existen operaciones de gestión tal como descritos en los 
rellenos sanitarios o cuando la sola práctica de gestión es el 
esquema de los residuos sólidos. 
 
Daño Ambiental. Todo menoscabo material que sufre el 
ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser 
causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera 
efectos negativos actuales o potenciales. 
 
Sub rasante: Superficie terminada de la carretera a nivel de 
movimiento de tierras (corte o relleno), sobre la cual se coloca 





Camino. Franja de terreno utilizada o dispuesta para caminar o 
ir de un lugar a otro; en especial la que no está asfaltada. 
 
Carretera. Camino para el tránsito de vehículos motorizados, 
de por lo menos dos ejes, con características geométricas 
definidas de acuerdo a las normas técnicas vigentes en el 
MTC. 
 
Residuo Sólido. Son residuos sólidos aquellas sustancias, 
productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los 
que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud 
de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos 
que causan a la salud y el ambiente. Esta definición incluye a 
los residuos generados por eventos naturales. 
 
Manejo de los residuos sólidos. Toda actividad técnica 
operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, 
acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, 
disposición final o cualquier otro procedimiento técnico 



























Hi: La construcción del mejoramiento del camino vecinal 
genera impacto ambiental en el tramo Loma Blanca – 
Yanacocha. 
 
Ho: La construcción del mejoramiento del camino vecinal no 





2.5.1.  Variable dependiente: Impacto ambiental. Alteración del 
medio ambiente de las comunidades Loma Blanca – Yanacocha. 
Indicador: Evaluación del Impacto ambiental. 
 
2.5.2.  Variable independiente: Construcción del camino vecinal. 





2.6. Operacionalización de variables. 
Bachiller: Helen Miriam Santos Domínguez. 
Título: Impacto ambiental, generado por la construcción del mejoramiento del camino vecinal Loma Blanca – Yanacocha Huánuco – 
2016 al 2017. 
Cuadro Nº06. Operacionalización de variables. 







La posibilidad de que ocurra 
posibles impactos ambientales en 
el área de disposición final de 
residuos solidos 
 
Son los impactos 
ambientales positivos y 
negativos en las diferentes 
progresivas o tramos del 
camino vecinal 
 
 Factor Suelo, agua, 
aire 
 Factor paisaje 
 Factor flora 
 Factor fauna 
 Factor población 
 Factor económico 
 Factor salud 
  Factor cultural  
 
 
Matriz causa – efecto simple (Matriz 
Leopold) 







Camino Vecinal. Es un camino 
que pertenece al sistema vial 
vecinal y que es competencia de 
los Gobiernos Locales. Sirven 
para dar acceso a los centros 
poblados, caseríos o predios 
rurales. 
 
Acceso de circulación de 
maquinarias y vehículos, 
dónde se realizó el 
ensanchamiento y 
mejoramiento del camino 
vecinal 
 
 Cortes de Taludes 
 Remoción de tierra  
 Eliminación de 
material excedente 
 Caminos guías 
bloqueados y 
desviados 
 Desviación temporal 





Ficha de observación directa 
. 







































3.1. Tipo de la Investigación. 
 
El tipo de investigación del trabajo de suficiencia profesional 
reúne las condiciones metodológicas cualitativas de carácter 
inductivo. En función a que se conduce a ambientes naturales y 
en su proceso analiza múltiples realidades subjetivas. 
 
3.2. Nivel de la Investigación. 
De acuerdo a la naturaleza del trabajo de suficiencia 
profesional reúne las características del tipo descriptivo. 
Porque busca especificar las propiedades de fenómenos que 
se someten al análisis y evaluación de diversos componentes 
del fenómeno.  
3.2.1. Diseño de Investigación. 
 
Se considera que el trabajo de suficiencia profesional sigue un 
diseño no experimental. 
 
3.3.  Población y Muestra. 
3.3.1. Población y Muestra.  
Comunidad campesina de Loma Blanca – Yanacocha. 
Comprende a todos los pobladores del área de influencia del 
tramo haciendo un total de 10, 000 habitantes 
aproximadamente. 
 
Km 10+300 (Inicio) 
Longitud Este  : 359,852.42 
Latitud Norte   : 8’905675.70 
Cota    : 2833 m.s.n.m. 
Km 24+415 (Fin) 
Longitud Este   : 348,450.92 




Altitud    : 3 484 m.s.n.m. 
Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
3.4.1. Técnica 
Las técnicas usadas en esta investigación fueron la observación 
directa, donde se empleó listas de verificación de los 
componentes afectados con el fin de identificar los efectos 
ambientales producidos en el mejoramiento del camino vecinal II 
Etapa, Loma Blanca – Yanacocha y la técnica de recopilación 
documentaria, para verificación de actas, informes, y 





Los instrumentos utilizados fueron: 


























































1. Diagnóstico del área de influencia del proyecto 
1.1. Área de Estudio. 
Santo Domingo de Nauyan, Chinchan, Huancan, Capillapampa y 
Yanacocha, son comunidades de la provincia y región de Huánuco, 
estas comunidades se encuentran contiguos al Nor -Oeste de la 
provincia de Huánuco, sin embargo, la carencia y dificultad de 
transporte de productos pan llevar han generado el mejoramiento y 
ampliación del camino vecinal. Así mismo el acceso y respuesta en 
transportar ante cualquier emergencia, así mismo este camino vecinal 
integra social y económicamente el desarrollo de la región. 
1.2. Ubicación del Proyecto.   
Ubicación. La ubicación de la carretera materia del presente estudio, 
se encuentra ubicada en los distritos de Huánuco y Santa María del 
Valle, provincia de Huánuco, Región Huánuco. 
Geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas UTM: 
Km 10+300 (Inicio). 
 
 Longitud Este  : 359,852.42 
 Latitud Norte   : 8’905675.70 
 Cota    : 2833 m.s.n.m. 
Km 24+415 (Fin) 
 Longitud Este   : 348,450.92 
 Latitud Norte   : 8’912,693.00 
 Altitud    : 3 484 m.s.n.m.  
 
La Ubicación geográfica se presenta en el Plano de Ubicación, donde 
se muestra el Mapa del Perú, Mapa del Departamento de Huánuco, 
indicando la zona de influencia del presente estudio y comprende 
zonas de sierra. En la figura Nº 3 se destaca la ubicación de la zona. 







































Fuente. Proyecto: Mejoramiento del camino vecinal Loma Blanca – 






El tramo del Camino Vecinal Loma Blanca –Yanacocha, en su recorrido 
se ha podido constatar y verificar al mismo tiempo que los recursos 
naturales como el recurso suelo, flora, fauna, agua y aire; así mismo 
evaluando el impacto ambiental en función al diagnóstico, del estado 
actual en función a la ejecución de la obra. 
El camino vecinal se encuentra en un regular estado presenta baches, 
deformaciones, taludes inestables, carece de cunetas y alcantarillas, 
así mismo cuenta con riachuelos que drenan por las quebradas donde 
se debe de construir pontones y badenes. 
Clima. 
El área de estudio en la zona de Nauyan se encuentra a una altitud 
aproximada de 2850 msnm, mientras que Yanacocha se ubica a una 
altitud promedio de 3480 msnm. Por ello el clima varía entre templado y 
frígido, propios de una zona andina montañosa, con horas de sol en 
casi todo el día. 
 
En Nauyan la temperatura media es 18ºC, con un máximo de 28ºC a 
medio día y un mínimo de 10ºC en las noches. En Yanacocha la 
temperatura máxima es 20ºC  en el día y la mínima llega a 5ºC en la 
noche, con un promedio de 12ºC.  
 
Los pobladores se dedican a la actividad agrícola de consumo y de 
venta en pequeña escala, especialmente del rocoto y tubérculos como 
la papa. La actividad comercial es restringida y las posibilidades de 
servicios básicos van mejorando con el tiempo. La totalidad de los 
pueblos carecen de fluido eléctrico y los servicios de agua y desagüe, a 
excepción de Nauyan que cuenta con fluido eléctrico. Sin embargo, 








La zona de estudio presenta un relieve accidentado, con ondulaciones 
laterales formando quebradas y taludes con pendientes pronunciadas. 
La carretera avance en gran parte por la cumbre del cerro de Jactay y 
cuando pasa a la cuenca del río Quera abarca una media ladera 




El drenaje de la zona en estudio está constituido por numerosas 
quebradas que vierten sus aguas al río Huallaga, el cual constituye el 
colector natural principal de la zona, formando un drenaje de tipo radial 
y dendrítico, pertenecientes a la vertiente del Atlántico. 
 
El río Huallaga desde sus nacientes hasta las intersecciones con los 
riachuelos y otras quebradas son afluentes del Huallaga, ofreciendo 
una pendiente promedio de 8.9% en las microcuencas definidas en la 
parte baja, la cual se hace más pronunciada en su parte alta, 




El proyecto mejoramiento camino vecinal Loma Blanca – Yanacocha II 
etapa del distrito de Huánuco - Huánuco, beneficiará a todos los 
pobladores asentados en el área de influencia del tramo, haciendo un 
total aproximado de 10, 000 habitantes aproximadamente, mejorando 
sus condiciones de vida y conectándose a las actividades socio 
económicas de la región. 
 
Las actividades agrícolas y ganaderas de las localidades de Nauyán, 
Chinchan, Huancan, Capillapampa, Yanacocha, Collota y otras, se ven 
gratamente motivadas por la reducción del tiempo de viaje y la fluidez 




Las viviendas son rústicos de adobe y calamina y la mayoría de sus 
áreas agrícolas y viviendas se encuentran dentro de los cortes de talud, 
alcantarillas, pontón, badén y las actividades de remoción de tierra. 
 
Los esfuerzos comunales se ven beneficiados por las obras de arte a 
construir, porque uno de los problemas mayores en la trocha actual es 
la ineficiencia del sistema de drenaje en la plataforma y en las 
quebradas. 
 
      Aspecto socio agro económico. 
 
 Actividad agrícola. 
 
El área de influencia del proyecto está constituida por tierras agrícolas 
poco productivas por la falta de facilidades comerciales con el mercado 
de Huánuco. 
 
Los pobladores realizan actividades agrícolas en forma restringida, 
debido a la calidad de los suelos y la falta de medios de comunicación 
eficientes a pesar ya que el clima es favorable y es el único medio de 
ingreso económico para su familia. 
 
 Actividad ganadera. 
 
Es una de las actividades económicas que se realiza en esta zona la 
cual contribuye a incrementar los ingresos económicos, así como 
ocupación y alimentación a la mayoría de los pobladores de esta zona.  
 
La principal actividad que realizan es la ganadería, la crianza de cuyes, 
gallina, carnero, chanchos, etc. animales vacunos y ovinos entre otros 






Esta actividad se desarrolla bajo las siguientes características: Su 
carácter tradicional, por el empleo exclusivo de mano de obra, pues 
todavía no ha sido tecnificado ni mecanizado. 
 
Su carácter de subsistencia, ya que en gran parte la producción es 
destinada a asegurar la provisión de alimentos para consumo familiar y 
comunal, con algunas excepciones de productos no alimenticios, que 
son ofertados al mercado interno. 
 




Vegetación. La vegetación en la ejecución de esta obra ha sido 
afectada y deteriorada, en la actividad de cortes de talud, remoción de 
tierra y desbroce se ha afectado la flora, entre especies forestales 
como eucalipto, molle y aliso y en especies de flores gladiolos, 
pompa, tulipanes y radiola.; entre los tubérculos se tiene la afectación 
de los tubérculos como la papa, maíz y frijoles. 
 
Fauna. La fauna en el área se concentra asociado a áreas forestales, 
pastizales quebradas, áreas de cultivo y riachuelos. 
 
Entre la fauna silvestre tenemos venados, víboras, picaflor, ratones, 
sapos, etc. 
En cuanto a los animales domésticos se tiene el ganado vacuno, 
ovino, porcino, cuy, aves, gallinas y patos. 
 
Recurso suelo. El recurso suelo en el tramo de Loma Blanca – 






La afectación de este recurso se dio en los cortes de talud, en la 
actividad de la sub rasante, puesta de la capa anticontaminante, 
lastrado y explotación de las canteras, donde se observa la erosión 
del suelo y perdida de su capacidad productiva. 
 
Recurso Agua. El recurso hídrico en el área de estudio se encuentra 
el canal de Tushna ubicado en la progresiva 12+000, canal de 
marengo que se origina desde la laguna collota – yanacocha hasta 
Santo Domingo de Nauyan. 
 
El recurso agua ha sido afectado por la ejecución del proyecto, en 
este recurso han sido afectados los canales de riego y riachuelos; 
dentro de los cuales el impacto más sobresaliente en este recurso fue  
el canal de Riego Marengo, ubicada en la progresiva 19+500, con una 
longitud de afectación de 200 m, donde se tuvo que tomar acciones 
alternas con respecto al corte de talud, ya que este canal estaba 
paralelo a la construcción y ensanchamiento del camino vecinal, el 
cual origino a la vez conflicto social. Para la solución d esto se tuvo 
que construir 200 m del canal con material de concreto y sus 
respetivas cajas, tanto de entrada y salida, la puesta de tubo PVC de 
12”; los riachuelos que se tuvo que poner tubos de 4”, 6” y 8”, para 
solucionar toda afectación a este recurso y construcción artesanal de 
sus canales de riego en los diversos tramos del camino vecinal.  
Así mismo las partidas y metrados para el plan de manejo ambiental 
no son lo suficiente para poder mitigar estos impactos ambientales. A 
continuación, se detalla las partidas. 
2. Identificación de impactos ambiéntales 








El relieve en los diferentes tramos ha sido modificado de la siguiente 
manera: 
En función a las ondulaciones laterales los cuales forman quebradas y 
taludes han sido modificados esto por los cortes de talud donde 
existen quebradas y donde no existen, al realizar la actividad de 
cortes de talud con las maquinarias como la excavadora, cargador 
frontal, oruga y la retroexcavadora; se realiza el corte de 1 m desde la 
plataforma hacia el talud, así mismo se realiza las perforaciones, esto 
por encontrar roca dura el cual se requiere utilizar dinamita, para su 
debida voladura. El cual también esto modifica el relieve debido a su 
expansión y paralelo a esto es donde ocasiona impacto ambiental. 
 




En la actividad agrícola, el impacto ambiental ha sido positivo y 
negativo. Positivo en el sentido que se generaba la comercialización 
de sus productos para alimentación de los trabajadores. impacto 
negativo es debido a que las áreas agrícolas como tubérculos como la 
papa, maíz, frijoles y cebollas se encontraban dentro de los cortes de 
talud, por los cuales fueron afectadas, originando a corto plazo un 
conflicto social. 
Otro impacto social fue alterar el horario de transporte de sus 
productos hacia la ciudad de Huánuco para su comercialización, ya 
que por las condiciones climáticas se tenía que dejar los trabajos de 




El impacto ambiental en la actividad ganadera se debió a la 




áreas de pastoreo y los ganados tenían que ser trasladados a otras 
zonas de pastoreo. 
Es una de las actividades económicas que se realiza en esta zona la 
cual contribuye a incrementar los ingresos económicos, así como 
ocupación y alimentación a la mayoría de los pobladores de esta 
zona.  






La vegetación en la ejecución de esta obra ha sido afectada y 
deteriorada, en la actividad de cortes de talud, remoción de tierra y 
desbroce; se ha afectado la flora, entre especies forestales como 
eucalipto, molle y aliso y en especies de flores gladiolos, pompa, 
tulipanes y radiolo.; entre los tubérculos se tiene la afectación de los 
tubérculos como la papa, maíz y frijoles. 
Así mismo para esta afectación existe un presupuesto de 
indemnización por lo cual al afectado de su propiedad tanto agrícola 
como especies de flores son indemnizados tanto económicamente 




La fauna en el área se concentra asociado a áreas forestales, 
pastizales quebradas, áreas de cultivo y riachuelos. 
Entre la fauna silvestre tenemos venados, víboras, picaflor, ratones, 
sapos, etc. En cuanto a los animales domésticos se tiene el ganado 
vacuno, ovino, porcino, cuy, aves, gallinas y patos. En este recurso ha 
sido afectado por los cortes de talud ahuyentando a los animales 
silvestres a que migren a otro lugar, ay que se altere su habitad y la 
alimentación, que son áreas pastizales. En tema de animales 
domésticos no se ha afectado en su totalidad ya que la población 






Recurso suelo.  
 
La afectación de este recurso se dio en los cortes de talud, en la 
actividad de la sub rasante, puesta de la capa anticontaminante, 
lastrado y explotación de las canteras, donde se observa la erosión 
del suelo y perdida de su capacidad productiva. 
 
Así mismo en el tramo de la carretera un área llamada al paso en la 
progresiva 19+000, el cual existe constante deslizamiento de tierra 
cada vez que se realiza la limpieza de esta área, por lo cual se optó 
por realizar banquetas.  
 
La forestación fue muy importante en estas partidas para poder 
mitigar algunos impactos ambientales. Debido a los escases de agua 
y sequia se tuvo que contratar personal para el riego de las plantas el 
cual fue forestado con plantas alisos y eucaliptos. 
 
Recurso Agua.  
 
El recurso agua ha sido afectado por la ejecución del proyecto, en 
este recurso han sido afectados los canales de riego y riachuelos; 
dentro de los cuales el impacto más sobresaliente en este recurso fue  
el canal de Riego Marengo, ubicada en la progresiva 19+500, con una 
longitud de afectación de 200 m donde se tuvo que tomar acciones 
alternas con respecto al corte de talud, ya que este canal estaba 
paralelo a la construcción y ensanchamiento del camino vecinal, el 
cual origino a la vez conflicto social. Para la solución d esto se tuvo 
que construir 200 m del canal con material de concreto y sus 
respetivas cajas, tanto de entrada y salida, la puesta de tubo PVC de 
12”; los riachuelos que se tuvo que poner tubos de 4”, 6” y 8”, para 
solucionar toda afectación a este recurso y construcción artesanal de 
sus canales de riego en los diversos tramos del camino vecinal. Cabe, 
mencionar para poder mitigar toda afectación o impacto ambiental a 




indemnización hacia los propietarios y usuarios de los canales de 
riego. 
 
Recurso socioeconómico (población). 
 
Una vez recopilada la información documentaria se observa que en el 
tema de la población fueron afectadas como se observó 
anteriormente en los componentes en tema de la flora, fauna, áreas 
agrícolas y la propiedad privada, así mismo en esta investigación se 
observa en el Anexo N° 04, que las actas de verificación de campo 
donde se plasma en la mayoría de los beneficiarios perjudicados, el 
caso como en la destrucción de una vivienda, el cual se le indemniza 
con la construcción de una vivienda, pero solo de una piso cuando en 
realidad fue de dos pisos, esto de la señora Mardonia Castro 
Espinoza. En la afectación de canales de riego y áreas agrícola se 
tiene del señor Santiago Meliton Custodio y el canal de marengo. 
También en el Anexo N° 03 se observa las indemnizaciones 
realizadas a los perjudicados durante la ejecución de la obra., siendo 
el monto no real para la indemnización total de los beneficiarios. 
 
Utilizando la formula y los rangos y criterios para evaluar la 
significancia se realizó lo siguiente: 
 
1. Identificación de fuentes de impacto ambiental en la ejecución de la 
obra. Las fuentes son generadas en la ejecución de la obra a 
actividades asociadas como la alteración o modificar el estado natural 
de los recursos naturales el cual conforman el medio ambiente. Por lo 
tanto, estas fuentes se identifican mediante el análisis de la matriz en 
la ejecución del proyecto. 
 
2. Identificando las actividades en la ejecución de la obra. En la 
identificación se realizó las actividades principales que se realiza en l 
ejecución de una obra tanto en la etapa de construcción, cierre y 
abandono, por lo cuales fueron las obras preliminares(Movilización de 




trazo, nivelación y replanteo, desbroce y remoción de tierra), Así 
mismo los cortes de talud, transporte de material excedente hacia los 
botaderos, habilitación de botaderos, explotación de canteras, 
transporte de materiales desde la cantera, afirmado, lastrado, capa 
contaminante, capa subrasante, obras de arte (Alcantarilla, pontón y 
badén), y letreros ambientales. 
 
3. Componente ambiental y su impacto. Medio Físico. Calidad del aire, 
emisiones de gases, canales de riego, riachuelos, calidad del agua 
superficial y subterránea, erosión, edafología, geomorfología, Medio 
Biológico. Áreas agrícolas, flora, fauna y paisaje natural. 
Socioeconómico. Perdida de la calidad del suelo, Salud, económico, 
población, generación de empleo. 
 
4. Criterio de calificación utilizada para los componentes ambientales. 
Los criterios utilizados en la calificación de los componentes 
ambientales han sido de acuerdo al cuadro N° 07, esto en funciona 
las actividades de la ejecución del proyecto y de acuerdo al 
diagnóstico realizado. De los cuales el criterio fue lo siguiente: 
 
 Criterio para calificar el impacto en los componentes y para el 
medio ambiente de manera globalizada. 
 Criterio en el impacto a nivel local y regional. 
 Afluencia o exceso. 
 Estado actual. 
 
Para lo cual se ha utilizado el siguiente cuadro. 
En este cuadro se realiza la ponderación del 1 al 3, obteniendo el 
rango de 2.8 a 2.4, 2.2 a 1.6 y 1.4 a 0.8. El impacto sería Alto, Medio 






Cuadro N°07: Valoración  


































Fuente: Ruiz E (2013). Tesis “Impacto ambiental generado por la construcción 
del camino vecinal Cullanmayo – Nudillo” 
 
5. Calificaciones de los impactos ambientales. 
Se calificará mediante la matriz de Leopold y así evaluar el impacto 
ambiental que genera la ejecución de la obra, mediante la matriz de 
Leopold. 
Para lo cual se realizó los criterios de rango y su calificación, así mismo 
de acuerdo a sus características y de los diagnósticos ambientales 












Cuadro N°08: Calificación de impactos ambientales 
 
 










































































































































Movilización de maquinaria y equipo Calidad del aire D - 1 1 1 1 1 2 1.2 
Emisiones de gases D - 1 1 1 1 1 2 1.2 
Nivel de ruido D - 1 1 2 1 2 1 1.3 
Cartel de obra y señalizaciones de seguridad Paisaje natural D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
 
 
Trazo, Nivelación y replanteo 
Cultivos D  3 2 1 2 1 2 1.8 
Vegetación  D/I - 1 2 1 2 2 2 1.7 
Conflictos D - 1 2 1 1 1 1 1.2 
Calidad del agua superficial y subterránea D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Empleo D + 1 2 1 2 1 2 1.5 
 
 
Tala y desbroce de vegetación 
Cultivos D - 3 2 3 2 2 3 2.5 
Vegetación D - 3 2 2 3 3 2 2.5 
Conflictos D - 1 2 1 3 2 2 1.8 
Nivel de ruido D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Empleo D + 1 2 1 1 2 1 1.3 
 Fauna  D/I - 3 2 3 3 2 3 2.7 









Cortes y rellenos 
Calidad del aire D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Generación de partículas D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Conflictos D - 1 2 2 1 1 2 1.5 
Emisión de gases D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Calidad de agua superficial y subterránea D - 2 3 3 2 3 2 2.5 
Erosión D - 2 3 2 2 3 2 2.3 
Cultivos D - 3 2 3 2 3 2 2.5 
Vegetación  D - 2 3 3 3 2 3 2.7 
Fauna D - 2 1 2 2 1 1 1.5 
Paisaje natural D - 2 1 2 2 1 2 1.7 
Perdida de la calidad del suelo D - 2 1 2 2 1 3 1.8 
Nivel de ruido D - 1 2 1 1 2 1 1.3 
Alteración del relieve D - 2 2 2 2 2 2 2.0 
 
 
Construcción de alcantarillas y badenes 
 
Construcción de alcantarillas y badenes 
Cultivos D - 1 1 1 2 1 1 1.2 
Calidad del agua superficial y subterránea D - 1 2 2 1 1 1 1.3 
Fauna D/I - 2 1 2 1 1 1 1.3 
Vegetación  D - 3 2 3 3 2 2 2.5 
Alteración de áreas agrícolas D - 2 1 1 1 1 2 1.3 
Paisaje natural D - 1 1 1 2 1 1 1.2 
Conflictos D - 1 2 1 1 1 2 1.3 
Perdida de la calidad del suelo D - 2 3 2 2 3 3 2.5 
Erosión D - 1 1 2 1 2 2 1.5 
 
 
Extracción y apilamiento de material de 
Calidad del aire D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Generación de Partículas D - 1 1 1 1 1 2 1.2 




cantera Erosión D - 2 2 3 2 2 3 2.3 
Alteración del relieve D - 2 1 2 3 3 2 2.2 
Áreas agrícolas D - 2 2 2 2 2 2 2.0 
Vegetación  D - 3 2 3 3 3 2 2.7 
Fauna D/I - 2 2 1 2 2 2 1.8 
Paisaje natural D - 3 3 2 3 3 2 2.7 
Perdida de la calidad del suelo D - 2 3 2 2 3 3 2.5 
Conflictos D - 1 1 1 2 1 2 1.3 
Nivel de ruido D - 2 1 1 1 2 1 1.3 
Empleo D + 1 1 1 1 1 2 1.2 
Calidad del agua superficial y subterránea D - 2 3 2 2 1 2 2.0 
 
 
Transporte de material 
Calidad del aire D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Partículas D - 2 1 1 1 2 1 1.3 
Emisión de gases D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Conflictos D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Nivel de ruido D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Empleo D + 1 1 2 1 2 1 1.3 
 
 
Extensión, nivelación y compactación 
Calidad del aire D - 2 1 1 2 1 1 1.3 
Generación de Partículas D - 2 3 2 1 2 1 1.8 
Emisión de gases D - 2 1 1 2 1 2 1.5 
Nivel de ruido D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Empleo D + 2 3 2 2 2 1 2.0 
Ayuntamiento de fauna D - 2 1 2 1 1 1 1.3 
Alteración de áreas agrícolas D - 2 1 2 2 2 2 1.8 
Generación de Mano de obra Salud Publica D - 1 2 2 1 2 1 1.5 




Generación de residuos solidos 
Calidad del aire D - 2 1 1 1 1 2 1.3 
Perdida de la calidad del suelo D - 2 1 2 1 1 1 1.3 
Calidad del agua superficial y subterránea D - 2 2 2 1 2 1 1.7 
Paisaje natural D - 2 1 2 1 1 1 1.3 
Conflictos D - 1 1 1 2 1 1 1.2 
Flora D - 1 1 1 1 1 1 1.0 
Fauna D/I - 1 1 1 1 1 1 1.0 








































































































































































































































































Calidad del aire -1.2         -1.0 -1.0 -1.0 -1.3   -1.3 
Generación de partículas           -1.0 -1.2 -1.3 -1.8     
Emisión de gases -1.2         -1.0 -1.3 -1.0 -1.5     
HIDROLOGIA 
Calidad de agua superficial y 
subterránea 
    -1.0 -1.3 -1.5 -2.5 -2       -1.7 
SUELO 
Erosión       -1.5   -2.3 -2.3         
Perdida de La calidad del suelo                     -1.3 
Alteración del relieve           -2.0 -2.2         
BIOTA 
Cultivos     -1.8 -1.2 -2.5 -2.5           
Vegetación     -1.7 -2.5 -2.5 -2.7 -2.7         
Ayuntamiento de fauna                 -1.3     
Fauna       -1.3 -2.7 -1.5 -1.8       -1.0 
MEDIO PERCEPTUAL Paisaje natural   -1.0   -1.2   -1.7 -2.7       -1.3 
USO DE TERITORIO Perdida de la calidad del suelo       -2.5   -1.8 -2.5         
HUMANOS 
Conflictos     -1.2 -1.3 -1.8 -1.5 -1.3 -1.0     -1.0 
Salud publica                   1.5   
Nivel de ruido -1.3       -1.0 -1.3 -1.3 -1.0 -1.0     
ECONOMIA Y 
POBLACION 
Alteración de áreas agrícolas       -1.3     -2.0   -1.8     
Empleo     1.5   1.3   1.2 -1.0 2.0 2.2   





Cuadro N° 10: valoración de impacto ambiental 






















































Fuente: Ruiz E (2013). Tesis “Impacto ambiental generado por la construcción del 







Cuadro N°11: Matriz de evaluación de impacto ambiental. 












































































































































































































































































Calidad del aire 
 
IB         IB IB IB IB   IB 
Generación de partículas 
 
          IB IB IB IM     
Emisión de gases 
 
IB         IB IB IB IM     
HIDROLOGIA 
Calidad de agua superficial y 
subterránea 
    IB IB IB IA IM       IM 
SUELO 
Erosión       IB   IM IM         
Perdida de La calidad del suelo                     IB 
Alteración del relieve           IM IM         
BIOTA 
Cultivos     IM IB IA IA           
Vegetación     IM IA IA IA IA         
Ayuntamiento de fauna                 IB     






















IB   IB   IM IA       IB 
USO DE 
TERITORIO 
Perdida de la calidad del suelo       IA   IM IA IB       
HUMANOS 
Conflictos     IB IB IM IM IB IB     IB 
Salud publica                   IM   
Nivel de ruido IB       IB IB IB IB IB     
ECONOMIA Y 
POBLACION 
Alteración de áreas agrícolas 
 
      IB     IM   IM     
Empleo 
 
    IB   IB   IB IB IM IM   
 
+ 
Muy Significativo (IA) - - - - - - - - - - - 
Regular significativo (IM) - - - - - - - - 1 1 - 
Poca significancia (IB) - - 1 - 1 - 1 - - 1 - 
- 
Muy Significativo (IA) - - - 2 3 3 3 - - - - 
Regular significativo (IM) - 1 2 - 1 6 5 - 3 - 1 
Poca significancia (IB) 3 - 2 7 2 4 5 7 3 - 5 







El análisis de los resultados se obtuvo de acuerdo al cuadro tablas 8, 9 Y 11. 
Calculados anteriormente previa visita a campo. 
 
Cuadro N° 12. Análisis de resultados. 









































































Movilización de maquinaria y 
equipo, Cortes y rellenos, bordes 
y terraplenes, Extracción y 
apilamiento de material de 
cantera, Construcción de alcantarilla, 
badenes, Transporte de material, 













Movilización de maquinaria y 
equipo, Cortes y rellenos, bordes 
y terraplenes, Extracción y 
apilamiento de material de 
cantera, Construcción de alcantarilla, 
badenes, Transporte de material, 














   
Movilización de maquinaria y equipo, Cortes y 
rellenos, bordes y terraplenes, Extracción y 
apilamiento de material de cantera, 
Construcción de alcantarilla, badenes, 
Transporte de material, 
Extendido, nivelación y compactación. 
 
Suelo. 
Erosión.  x  Cortes y rellenos, Bordes y terraplenes, 
Extracción y apilamiento de material de 
cantera. 
Perdida de la 
calidad de Suelo. 
 x  Cortes y rellenos, Bordes y terraplenes, 




 x  Cortes y rellenos, Bordes y terraplenes, 









 x  Tata y desbroce de vegetación. 
Alteración de 
Áreas Agrícolas. 
 x  Cortes y rellenos, Bordes y terraplenes, 
Extracción y apilamiento de material de 
cantera. 
 
Vegetación   x Trazo, nivelación y replanteo. 
Fauna 








  X Cartel de obra y señalizaciones y generación 
de residuos solidos 
 
Paisaje Natural. 
 X  Cortes y rellenos, Construcción de alcantarilla 
y badenes, Extracción y 


































































 Trazo, nivelación y. 
replanteo, acarreo de 






 Tala y Desbroce de 
vegetación, Cortes y 
·rellenos, Bordes y 
terraplenes, Extendido, 





Generación de mano de 
obra, Aumento de residuos sólidos. 
 
Nivel de Ruido. 





Movilización de Maquinaria 
y equipo, Tala y Desbroce 
de vegetación, Cortes y 
rellenos, construcción de alcantarilla y 
badenes, Extracción y 
·apilamiento de material de  
cantera, acarreo de 
material, Extendido, 
nivelación y compactación. 



























































                           Acciones. 
Alteración de la 





 Tala y Desbroce 
de vegetación, Cortes y 
rellenos, construcción de alcantarilla y 
badenes, Extracción y 
·apilamiento de material de · 
cantera, acarreo de 
material, Extendido, 






 Tala y Desbroce 
de vegetación, Cortes y 
rellenos, construcción de alcantarilla y 
badenes, Extracción y 
·apilamiento de material de · 
cantera, acarreo de 
material, Extendido, 
nivelación y compactación. 
Empleo. 
  x Trazo, nivelación y. 
replanteo 
Fuente: Ruiz E (2013). Tesis “Impacto ambiental generado por la construcción 









Interpretación de la información. 
De la matriz de significancia de las 74 interacciones se realiza la siguiente 
operación para ver el impacto de significancia en los componentes 
ambientales. 
 Cuadro N°13: De los impactos negativos se tiene lo siguiente: 
Nivel de significancia Cantidad de iteraciones Significancia 
muy significativa 11 14.86 
regular significancia 19 25.68 
poca significancia 38 51.35 
Fuente: Ruiz E (2013). Tesis “Impacto ambiental generado por la construcción del 
camino vecinal Cullanmayo – Nudillo” 
Cuadro N°14: De los impactos positivos se tiene lo siguiente: 
Nivel de significancia Cantidad de 
Iteraciones 
Significancia 
Muy significativa 0 0 
Regular significancia 2 2.70 
Poca significancia 4 5.41 
Fuente: Ruiz E (2013). Tesis “Impacto ambiental generado por la construcción del 
camino vecinal Cullanmayo – Nudillo”. 

































Fuente: Ruiz E (2013). Tesis “Impacto ambiental generado por la construcción del 
























5.1. Discusión de Resultados. 
 
5.1.1. Elnier Ruiz Llamoctanta (2013). Tesis titulada "Impacto 
ambiental generado por la construcción) del camino vecinal 
Cullanmayo- Nudillo". Cajamarca, Perú, Concluye que la 
construcción del camino vecinal, la mayoría de los factores 
ambientales, aire, agua, suelo, biota han sido de alguna forma 
modificadas en sus condiciones naturales. El análisis de las 
matrices indica que la mayoría de los impactos son impactos 
negativos representando el 80.49 % y el 19.51% son impactos 
positivos de un total de 82 impactos generados por la 
construcción del camino vecinal. En nuestra investigación se 
observa que los impactos positivos son 8.11% y los impactos 
negativos son un total de 91.89 %, por lo cual se observa que 
también en nuestra investigación el impacto negativo es alto en 
la construcción de camino vecinal 
 
5.1.2. David Cusi-Bravo (2012). Tesis titulada “Estudio de impacto 
ambiental de la carretera Pumamarca - Abra San martín del 
distrito de San Sebastián”. Piura Concluye que las actividades 
más impactantes del proyecto, desde el punto de vista de los 
impactos negativos son: El movimiento de tierras, la 
construcción del pavimento y la construcción de los drenes de la 
vía, debido a los trabajos necesarios que se realizarán que 
principalmente impactan en el componente paisaje entre otros. 
Los factores ambientales más impactados serán el suelo y la 
calidad del paisaje. Para el caso del suelo, durante la 




niveles altos de movimiento de tierras y compactación de suelos. 
Cabe mencionar que estos impactos son de carácter temporal y 
fácil de prevenir y mitigar con medidas adecuadas. También se 
generarán residuos sólidos durante el proyecto, lo cual producirá 
un impacto negativo indirecto sobre la calidad del paisaje. En 
nuestra investigación cuadro N° 09 se observa que mediante la 
matriz de Leopold el componente afectado en el suelo y el 
paisaje con una ponderación moderada (M), por lo cual esto se 
debe a los cortes de talud y remoción de tierra, por lo tanto, se 
genera un impacto ambiental el cual se coincide con el autor 
 
5.1.3. Cruz Morales, Yober (2008). Tesis titulada “Determinación de los 
impactos ambientales en el proyecto de integración vial 
Ayacucho-o-Vraem”. Concluye que los principales problemas en 
el suelo son de erosión, desertificación, contaminación, 
alteración de la cubierta vegetal por la sobreexplotación y 
tenemos que tener medidas para cada tipo de zona mediante 
tratamiento de suelos y otros métodos existentes. El grado de 
destrucción de la vegetación mediante la tala de árboles y 
arbustos se pueden contrarrestar mediante un plan de 
reforestación. El principal problema durante la construcción de 
carreteras es el ruido que producen las máquinas y explosivos 
que se utilizan y esto hace que las especies más grandes migren 
este problema se generara principalmente en la selva. En 
nuestra investigación el nivel de ruido tiene una ponderación 
baja (IB), esto en función a la matriz de Leopold Cuadro N° 09, 
por lo cual se ve que también se genera impacto ambiental en 
función a la contaminación sonora que ahuyenta a las especies 
que habitan, esto por la actividad de perforación y voladura en la 






5.1.4. Henri Johonel Mejia Vtlchez (2015) Tesis. Análisis comparativo 
de los efectos ambientales producidos en el mejoramiento 
carretera CA-101, TRAMO: Empalme PE·1 N F (KM O+OOO) · 
Hasta caserío Amanchaloc (KM 8+000), de la provincia 
Contumazá · Cajamarca, respecto a lo declarado en los estudios 
de impacto ambiental. Concluye que Los principales 
componentes ambientales que podrían ser impactados son: el 
Medio Físico; principalmente el aire (generación de polvo), el 
agua (emisión de sustancias contaminantes y aumento de las 
partículas en suspensión), el relieve (mejoramiento y apertura de 
la carretera, explanación de lugar para Campamento y 
explotación de Cantera), el suelo (derrame de sustancias y 
compactación por el paso de maquinaria), la fauna 
(principalmente en los primeros 3.5 kilómetros, donde el ganado 
vacuno puede estresarse por el ruido), la flora (la mayor cantidad 
de flora que se vería afectada se ubica entre los kilómetros 
12+060 y 12+800). Los componentes sociales se verían 
impactados positivamente por la generación de empleo, mejoras 
en el estilo de vida, mayor facilidad para trasladar sus enfermos, 
más facilidad para transportar sus productos agrícolas, mayor 
comercio especialmente para los habitantes de los caseríos de 
los distritos de Contumazá y San Benito. Realizando un análisis 
de los impactos negativos frente a los positivos se llega a la 
conclusión de que Ambientalmente el proyecto es Factible, pues 
generará Impactos Positivos para la Provincia de Contumazá, 
pues comunicaría los distritos de Contumazá y San Benito, 
además ayudaría a la comunicación de la provincia con el 
departamento de La Libertad. En esta investigación también se 
observa que los principales componentes impactados son el 
aire, agua, relieve. Paisaje, suelo, fauna, flora y en lo sociales 
también se ven afectados positivamente esto debido al empleo 




compra de sus productos; así mismo el transporte y traslado de 
sus productos pan de llevar en menos tiempo de los centros 
poblados beneficiados como Santo Domingo de Nauyan, 




 Al identificar los impactos ambientales generado por la 
construcción del mejoramiento del camino vecinal Loma 
Blanca – Yanacocha Huánuco – 2016 al 2017, el cual es un 
proyecto de investigación – acción, porque se evalúa en el 
proceso constructivo mas no en el proceso de formulación 
del proyecto, se concluye que en los componente 
ambientales en función al diagnóstico situacional realizado 
como se observa lo siguiente: El relieve en los diferentes 
tramos se ha modificado por las actividades en la ejecución 
del proyecto, aspecto socio agro económico, medio 
ambiente biológico como biodiversidad que se tiene a la 
vegetación por el desbroce y la tala, la fauna el ahuyenta 
miento de las especies por las voladuras y paso de las 
maquinarias, el recurso suelo por los cortes de talud y por 
actividad de lastrado, el recurso agua se ha afectado los 
canales de riego como el canal de riego marengo y tushna; 
Esto se ha identificado y se concluye que hay impacto 
ambiental en los componentes. 
 
 Al evaluar el impacto ambiental generado por la 
construcción del camino vecinal Loma Blanca – Yanacocha 
Huánuco – 2016 al 2017, se ha visto que por la matriz 
Leopold los componentes ambientales se genera impacto 




hidrología se observa que se genera impacto severo alto 
(IA), en impacto moderado medio (IM) se tiene los 
siguientes componentes suelo por la erosión, perdida de 
suelo y alteración del relieve; en el componente biota se 
tiene alteración de áreas agrícolas, fauna y paisaje natural; 
en la parte socioeconómico se tiene conflicto, salud pública 
y nivel de ruido; en los componentes de economía  y 
población se tiene alteración de la calidad del suelo y 
empleo; en el impacto severo baja (IB) se tiene 
contaminación del aire, generación de partículas, emisiones 
gases, en el componente biota se tiene alteración de áreas 
agrícolas, vegetación, paisaje natural, en lo 
socioeconómico se tiene el nivel de ruido y economía y 
población se tiene el empleo; todos estos se ha evaluado 
según cuadro N° 10, y se tiene que genera impacto 
ambiental tanto alto, medio y bajo; por lo cual se concluye 
que existe impacto ambiental en la evaluación realizada 
con la matiz de Leopold. 
 
 Por lo tanto, al identificar y evaluar el impacto ambiental en 
los componentes se concluye en esta investigación la 
existencia de impacto ambiental en la construcción del 
mejoramiento del camino vecinal Loma Blanca – 





















 Se recomienda que se debe de realizar mayor evaluación 
del expediente técnico en campo y de acuerdo a la realidad 
donde se va ejecutar el proyecto tanto la parte entidad y 
contratista. 
 
 Se debe de capacitar en tema ambiental y social a los 
centros poblados beneficiario. 
 
 La entidad debe de tener mayor asistencia en supervisión a 
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Matriz de Consistencia. 
Impacto Ambiental, generado por la construcción del mejoramiento del camino vecinal Loma Blanca-Yanacocha-Huanuco-2016 al 2017. 













¿Cuál es el Impacto 
Ambiental generado 
por la construcción 
del mejoramiento 




























Alteración del Medio 





 Evaluar el Impacto Ambiental 
generado por la construcción del 
mejoramiento del camino vecinal Loma 
Blanca-Yanacocha-Huanuco-2016 al 
2017.  
   
El tipo de investigación del trabajo de suficiencia 
profesional reúne las condiciones metodológicas 
cualitativas de carácter inductivo. En función a que 
se conduce a ambientes naturales y en su proceso 
analiza múltiples realidades subjetivas 
Objetivos Específicos. 
 
1. Identificar los impactos ambientales 
que afectan al medio ambiente 
generado por la construcción del 
mejoramiento del camino vecinal Loma 
Blanca-Yanacocha-Huanuco-2016 al 
2017. 
2. Evaluar el Impacto Ambiental mediante 
la Matriz causa y efecto (Matriz de 
Leopold) por  la construcción del 
mejoramiento del camino vecinal Loma 
Blanca-Yanacocha-Huanuco-2016 al 
2017. 
Nivel de la Investigación. 
  
De acuerdo a la naturaleza del trabajo de suficiencia 
profesional reúne las características del tipo 
descriptivo. Porque busca especificar las 
propiedades de fenómenos que se someten al 
análisis y evaluación de diversos componentes del 
fenómeno. 
Diseño de Investigación 
Se considera que el trabajo de suficiencia 
profesional sigue un diseño no experimental. 
Población y Muestra. 
 
Comunidad campesina de Loma Blanca-
Yanacocha. 
Indicador: Evaluación 





camino vecinal no 
genera impacto 













Instrumento. Indicador: Progresivas 
de la Carretera. 
  











Anexo Nº02. Panel fotográfico. 
Imagen N°01. Afectación del recurso suelo por el corte de talud. 
En la imagen se observa al cargador frontal y  a la excavadora 
realizando los cortes de talud y afectando áreas agrícolas. 
 
 
Imagen N°02. Erosión del recurso suelo  
En la imagen se observa que el suelo se erosiona una vez realizado 
los cortes de talud, remoción de tierra y compactación. 
 
Corte de talud con maquinaria y remoción de tierra 




Imagen N°03. Afectación de las áreas agrícolas por las 
maquinarias. Al realizar los cortes de talud, eliminar material 
excedente y el lastrado se observa la afectación de áreas agrícolas y 
la propiedad privada de los beneficiarios. 
 
 
Imagen N°04. Afectación de las áreas agrícolas por 
maquinarias. Se observa que el volquete elimina material 
excedente en áreas agrícolas, así como su excavación. 
 
Afectación de cultivos por remoción de tierra por 
las maquinarias 
Afectación de áreas de agrícola por corte de talud y 




Imagen N°05. Afectación de las áreas agrícolas de los 
beneficiarios. En la imagen se observa la afectación a las áreas 


















Imagen N°06. Afectación de las áreas agrícolas de los 
beneficiarios. En la imagen se observa que los desquinchadores 
con herramientas desquinchan afectando las áreas agrícolas y a 
las flores pompas. 
Afectación a áreas agrícolas por remoción de tierra y 
corte de talud 





Imagen N°07. Afectación de canales de riego y riachuelos. En la 
imagen se observa la afectación de canales de riego al poner las 
alcantarillas y realizar las excavaciones. 
 
 
Imagen N°08. Afectación de canales de riego y riachuelos. Para 
remediar la afectación de los canales de riego se puso tubería de 6 
pulgadas, el cual afecto el consumo humano de los beneficiarios. 
 
 
En la imagen se observa la afectación de canales de 
riego y sistema de tuberías 




Imagen N°09. Afectación de canales de riego y riachuelos. En la 




Imagen N°010. Afectación de canales de riego y riachuelos. En 
la imagen se observa que algunos canales de riego se obstruyeron y 
se desviaron afectando el riego normal de sus productos. 
 
Imagen N°011. Afectación de canales de riego y riachuelos. En 
la imagen se observa que algunos canales de riego se obstruyeron y 
se desviaron afectando el riego normal de sus productos.  
Canales de riego clausurados y obstruidos por la 
remoción de tierra 







Imagen N°012. Afectación a la propiedad privada y 
beneficiarios. En la imagen se observa la destrucción de un 
sistema de distribución de agua potable por las caídas de piedras. 
 
Imagen N°013. Afectación a la propiedad privada. Como se 
observa se afectado los sistemas de tubería de agua potable por 
cortes de talud. 
Afectación de canal de riego y desviación  







Imagen N°014. Afectación a la propiedad privada. En la imagen e 
observa la destrucción de una vivienda por los cortes de talud y 
remoción de tierra. 
 
Imagen N°015. Afectación a la propiedad privada y beneficiarios 
por la construcción de obras de arte. Al construir las alcantarillas 
se observa la afectación a sus riegos de áreas agrícolas, desviando 
su caudal. 
Afectación del sistema de agua potable con 
maquinaria 







Imagen N°016. Afectación al canal de riego tushna. En la imagen 
se observa la afectación del canal de riego tushna, el cual origino un 
problema social con los usurarios. 
 
Imagen N°017. Afectación al canal de riego tushna En la imagen 
se observa la puesta de tubo para remediar la clausura del canal de 
riego tushna que fue afectado por los cortes de talud. 
Afectación a sus riegos de áreas agrícolas 
afectación del canal de riego tushna y su 






Imagen N°018. Contaminación acústica cerca de una Institución 
educativa. En la imagen se observa la puesta de tubo para remediar 




Imagen N°019: Micro relleno sanitario 
En la imagen se observa la construcción de un micro relleno 
sanitario donde se realizaba la disposición final de residuos sólidos, 
ubicado en la progresiva 25+450. 
Afectación al canal de riego 
tushna 






Imagen N° 020: CIERRE DE MICRO RELLENO SANITARIO 
En la imagen se observa el cierre del micro relleno sanitario. 
 
Imagen N°021: Mal paso progresiva 19+720 
En la imagen se observa la estabilización de talud y vegetación 
con aliso de la zona para su respectiva estabilización en la 
progresiva 19+720, que está en referencia al canal de marengo. 
Disposición final de los residuos sólidos en obra 





Imagen N° 022: Afectación de plantas alisos  
En la imagen se observa la afectación con aliso en los taludes por los 
cortes de talud en las progresivas siguientes 240;26+760; 27+140; 
27+700; 19+400; 33+920; 33+600; 32+920; 32+940; 32+800; 32+680; 
32+520; 32+480; 32+340; 32+040; 31+560;31+500;31+460; 30+880; 
30+820 
 
Imagen N° 023: Afectación del recurso suelo por la explotación de 
cantera. En la imagen se observa la afectación por la explotación de la 
cantera ubicada en la progresiva. 30+510. 







Imagen N° 024: Afectación del recurso suelo por la explotación de 
cantera. En la imagen se observa la afectación por la explotación de la 
cantera ubicada en la progresiva. 30+510. 
 
Imagen N°025: Letrina. En la imagen se observa la letrina se ha 
construido y queda ubicada en la progresiva 23+580, establecido 
cerca del campamento. 
Afectación del recurso suelo por la explotación de cantera 







Imagen N°026: Cartel de manejo ambiental. En la imagen se observa la 
puesta de los carteles ambientales ubicados en los tramos de la obra 
con cemento, referencia al tramo de canal de marengo. 
 
Imagen N°027: Afectación del canal de riego marengo por 
corte de talud y remoción de tierra. En la imagen se observa la 
afectación del canal de riego marengo que se ubica en la localidad 















Anexo Nº 03. Documentos de daños y perjuicios. 

















































































































































































































S10 Página 1 
Presupuesto 
 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LOMA BLANCA - YANACOCHA II ETAPA DEL DISTRITO DE 
HUANUCO-HUANUCO 






MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE HUANUCO 
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO 
Costo al 26/12/2015 
Fecha : 09/09/2016 05:33:34p.m. 
 
 
Item                                   Descripción                                                                                                                 Und.                  Metrado Precio S/.               Parcial S/. 
 
 
01                                              OBRAS PRELIMINARES 
 
63,914.06 
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 30,657.20 30,657.20 
01.02 TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS) km 24.42 739.15 18,050.04 
01.03 CARTEL DE OBRA glb 1.00 2,000.00 2,000.00 
01.04 FLETE glb 1.00 13,206.82 13,206.82 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,787,560.48 
02.01 CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON RETRO m3 131,756.90 3.25 428,209.93 
02.02 CORTE DE MATERIAL ROCA SUELTA R=250 m3/dia m3 35,917.33 9.63 345,883.89 
02.03 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO R=940 m3/dia m3 1,461.73 4.81 7,030.92 
02.04 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PARA TERRAPLEN m3 132.97 4.13 549.17 
02.05 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA PARA AFIRMADO m3 13,575.63 4.13 56,067.35 
02.06 CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA PARA TERRAPLEN m3 132.97 2.36 313.81 
02.07 CARGUIO DE MATERIAL DE CANTERA PARA AFIRMADO m3 13,575.63 2.36 32,038.49 
02.08 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA PARA AFIRMADO D<1 km m3k 49,886.21 5.68 283,353.67 
02.09 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA PARA AFIRMADO D>1 km m3k 11,454.11 12.51 143,290.92 
02.10 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO R=940 m3/dia m3 132.97 4.81 639.59 
02.11 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<1 km m3 138,943.36 0.67 93,092.05 
02.12 PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE R=2860 m2/dia m2 78,002.95 1.59 124,024.69 
02.13 CAPA ANTI CONTAMINANTE SOBRE LA SUB RASANTE m3 2,148.96 115.06 247,259.34 
02.14 CORTE DE ESTABILIZACION EN ZONA MAL PASO m3 14,102.00 1.83 25,806.66 
03 PAVIMENTOS    191,551.67 
03.01 AFIRMADO E=0.15 m m2 64,698.15 2.43 157,216.50 
03.02 AFIRMADO E=0.20 m m2 14,548.80 2.36 34,335.17 
04 CUNETAS    90,884.55 
04.01 CONFORMACION DE CUNETAS SIN REVESTIR EN TIERRA SUELTA m 13,648.00 3.24 44,219.52 
04.02 CONFORMACION DE CUNETAS SIN REVESTIR EN ROCA SUELTA m 4,532.00 4.89 22,161.48 
04.03 CONFORMACION DE CUNETAS SIN REVESTIR EN TIERRA COMPACTA m 6,235.00 3.93 24,503.55 
05 ALCANTARILLA DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO HDPE (99 UND.)    524,124.71 
05.01 OBRAS PRELIMINARES    5,528.59 
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 948.30 5.83 5,528.59 
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    69,053.09 
05.02.01 EXCAVACION m3 1,179.96 18.87 22,265.85 
05.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 132.22 87.44 11,561.32 
05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,048.74 18.87 19,789.72 
05.02.04 RELLENO CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 102.24 150.98 15,436.20 
05.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    128,229.66 
05.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 228.84 355.94 81,453.31 
05.03.02 MANPOSTERIA DE PIEDRA -SALIDA f´c=140 kg/cm2 m3 102.28 310.30 31,737.48 
05.03.03 MANPOSTERIA DE PIEDRA GRANDE ASENTADO CON CONCRETO F´C=140 m3 77.00 195.31 15,038.87 
 kg/cm2     
05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO    52,595.69 
05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 917.58 57.32 52,595.69 
05.05 ACERO DE REFUERZO    29,004.66 
05.05.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,305.36 4.60 29,004.66 
05.06 TUBERIA PESADA HDPE    239,713.02 
05.06.01 TUBERIA PESADA HDPE (DE 24" Y 6.00 m) und 81.00 2,959.42 239,713.02 
06 BADEN DE CONCRETO (01 UND.)    21,091.41 
06.01 OBRAS PRELIMINARES    577.17 
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 99.00 5.83 577.17 
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    5,797.62 






















ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                                                                  m3 
 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO                                                         m3 
 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f´c=175 kg/cm2                                                   m3 
 



























































































MANPOSTERIA DE PIEDRA GRANDE ASENTADO CON CONCRETO F´C=140                             m3 
kg/cm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 




JUNTA DE CONSTRUCCION                                                                                                        m 
 
JUNTA DE CONTRACCION                                                                                                          m 
 
PONTON DE CONCRETO (01 UND.) 
OBRAS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL                                                                                              m2 
 
TRAZO Y REPLANTEO                                                                                                                 m2 
 
FALSO PUENTE DE ROLLIZO DE MADERA D=24"                                                                        glb 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
EXCAVACION BAJO AGUA PARA PUENTES                                                                                m3 
 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                                                                    m3 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE                                                                                  m3 
 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
 
CONCRETO f'c=175 kg/cm2                                                                                                          m3 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 




CONCRETO f´c=280 kg/cm2 LOSA Y SARDINELES                                                                       m3 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                                                                               m2 
 
ACERO DE REFUERZO 
 
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60                                                                     kg 
 
JUNTAS DE DILATACION 
 
DISPOSITIVO DE APOYO MOVIL                                                                                                 und 
DISPOSITIVO DE APOYO FIJO                                                                                                     und 
JUNTAS DE DILATACION EN ESTRIBOS                                                                                      mll 
DRENAJE 
 




































































































































































08                                              SEÑALIZACION 
08.01                                            HITOS KILOMETRICOS 
43,453.24 
1,343.04 
08.01.01 POSTES KILOMETRICOS INCLUIDO COLOCACION und 24.00 55.96 1,343.04 
08.02 SEÑALES INFORMATIVAS    9,849.80 
08.02.01 SEÑALES INFORMATIVAS und 10.00 984.98 9,849.80 
08.03 SEÑALES PREVENTIVAS    30,701.78 
08.03.01 SEÑALES PREVENTIVAS 0.60X0.60 CON POSTE und 62.00 495.19 30,701.78 
08.04 SEÑALES REGLAMENTARIAS    1,558.62 
08.04.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.60x0.90 CON POSTE und 3.00 519.54 1,558.62 
09 MANEJO AMBIENTAL    69,155.13 
09.01 SEÑALIZACION    737.05 
09.01.01 CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL glb 5.00 147.41 737.05 
09.02 MANEJO DE CAMPAMENTO    3,118.08 















Anexo N° 11. Notificación de afectación al canal de riego 








































MICRORELLENO SANITARIO                                                                                                       glb 
LETRINA SANITARIA                                                                                                                    glb 
CIERRE DE RELLENOS SANITARIO                                                                                             glb 
MANEJO DE CANTERAS 
 
MANEJO DEL AREA DE CANTERA                                                                                               glb 
 
PLAN DE FORESTACION Y REFORESTACION 
 
ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES                                                  glb 
 
SIEMBRA DE PLANTONES                                                                                                           glb 
 
ESTABILIZACION DE TALUDES Y DERRUMBES 
 
DESQUINCHE Y PERFILADO                                                                                                       glb 
 
VEGETACION CON "ALISO" Y "GRAMA" DE LA ZONA                                                                  glb 
 
EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 
 
CHARLA AL PERSONAL DE OBRA                                                                                              glb 
CHARLA A LA COMUNIDAD                                                                                                         glb 
AFICHES AMBIENTALES                                                                                                              glb 
FORMACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO                                                                          glb 
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL                                                                                      glb 
INDEMINIZACIONES 
 










































































































COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                         2,836,941.93 
 
GASTOS GENERALES FIJOS (1.24%)                                                                                                                                                                                                               35,178.08 
 
GASTOS GENERALES VARIABLES (8.07%)                                                                                                                                                                                                    228,941.21 
 
UTILIDAD (10%)                                                                                                                                                                                                                                              283,694.19 
==================== 
SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  3,384,755.41 
IGV (18%)                                                                                                                                                                                                                                                        609,255.97 
=================== 
COSTO DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                  3,994,011.38 
SUPERVICION DE OBRA (3.11%)                                                                                                                                                                                                                    124,220.09 
=================== 
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA                                                                                                                                                                                                                4,118,231.47 
 




































Anexo Nº13. Plano de ubicación del área de estudio Coordenadas UTM. 
 
